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Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. Объем работы – 80 
страниц. 
Ключевые слова: СУДОПРОИЗВОДСТВО, КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ПРИНЦИПЫ, ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ, КЛАСССИФИКАЦИЯ 
ПРИНЦИПОВ, ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ, СУЩНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. 
Объектом исследования является комплекс взаимосвязанных 
общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления 
гражданско-процессуальных отношений. 
Цель дипломной работы - определение научно-правовых и 
процессуальных аспектов, складывающихся в процессе применения 
принципов гражданского судопроизводства. 
Для решения поставленных задач в дипломной работе используются 
общенаучные и специальные методы познания, в том числе методы 
теоретического анализа, общелогические (анализ, синтез, сравнение), 
исторические, и др.  
В результате исследования по теме дипломной работы выявлены 
основные принципы гражданского судопроизводства, которые, в свою 
очередь, тесно связаны между собой и образуют одну логическую систему. Т 
Взятые вместе, в качестве системы, они характеризуют процессуальное право 
как отрасль, и определяют состязательное построение процесса и нарушение 
любого из этих принципов, приводит, как правило, к нарушению другого, а 
то и всей цепи принципов. Поэтому одни принципы в этой системе можно 
рассматривать в качестве гарантий реализации других.  
Все выводы, сделанные в настоящей дипломной работе, являются 
результатом самостоятельного научного исследования, а заимствованные из 
литературных и других источников положения сопровождаются ссылками 
авторов. 
SUMMARY 
This thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion and 
bibliography. The scope of the work is 80 pages. 
Key words: LEGAL PROCEEDING, CONSTITUTIONAL PRINCIPLES, 
SECTORAL PRINCIPLES, CLASSIFICATION OF PRINCIPLES, BASES OF 
LEGAL SYSTEM, THE CORE OF CIVIL PROCEDURAL LAW. 
The object of the research is a complex of interrelated social relations that 
develop in the process of realization of civil procedural relations. 
The aim of the thesis is to define scientific legal and procedural aspects that 
are evolved in the process of employment the principles of civil legal proceeding. 
To solve the problems in my thesis I used general scientific and special 
methods of cognition, including methods of theoretical analysis, general logical 
methods (analysis, synthesis, and comparison), historical methods and others. 
As a result of the research basis principles of civil legal proceeding were 
revealed. They are closely linked with each other and  form a single logical system. 
Only taking together as a system, they will characterize the procedural law of civil 
legal proceeding as a branch, and will determine the controversial construction of 
the process. Infringement of any of these principles is infringement of another, or 
even the whole chain of principles. Therefore some principles in this system may 
be regarded as a guarantee of the realization of other principles. 
All conclusions, made in this work, are the result of independent research 
work. Theses, which I borrowed from literature and other sources, are 
accompanied with references to authors. 
 
 
